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Por disposición del Sr. ' Gefe dé la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
HEM ATE para el dia 1 de Diciembre de i 870 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. Agustin de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresaran, 
le oMnoo IB obfisafÁtíqr/ío .^upa í i iÁ sb 
Censos procedentes del Clero. 
Menor cuantia.Sobre fincas Urbanas. 
REMATE EN MÍLAGA. 
Núm. del 
iDYent.0 
2282. Otro censo de 3300 reales de car 
pital y.99 de réditos anuales, impuesto 
sobre una casa en esta ciudad calle de 
Agustín Parejo núm. 30, que paga Doña 
Isabel Boratero, vecina de ella, al Esta-
do por las Monjas Agustinas de la misma; 
capitalizado al contado al 6,50 por 100 
en 380 pesetas 77 céntimos y en 9 años 
y 10 plazos iguales al 4,80 por 100 en 
515 pesetas 73 céntimos, cuyas dos ca-
pitalizaciones servirán de tipo para la 
subasta. 
2281. Otro censo de 5637 reales 33 cén: 
timos de capital y 169 reales 12 cénti-
mos de réditos anuales, impuesto sobre 
una casa en la calle de la Alcazabilla 
núm. 25, en esta capital, que paga Don 
José Hidalgo, vecino de ella, á las cita-
das Monjas Agustinas de ia misma: ca-
pitalizado al contado al 6,50 por 100 en 
650 pesetas 46 céntimos y en el tér-
mino de 9 años y 10 plazos al 4,80 por 
100 en 880 pesetas 83 céntimos, cuyas 
dos capitalizaciones servirán de tipo para 
la subasta. 
2609. Otro censo de 11000 reales de ca-
pital y 330 de réditos anuales, impues-
to sobre una pasa en dicha ciudad calle 
de la Cruz Verde núm. 32, que paga Do-
ña Josefa Supervielle, vecina de la mis-
ma, á las Monjas de la Encarnación de 
ella: capitalizado ai contado al 6,50 por 
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100 en 1269 pesetas 23 céntimos y en 
el término de 9 años y 10.plazos al 4,80 
por 100 en 1718 pesetas 75 céntimos, 
cuyas dos capitalizaciones servirán de 
tipo para la subasta. 
681. Otro censo de 3405 reales de ca-
pital y 102 reales 15 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre una casa en esta 
ciudad calle de la Yedra núm. L0. que 
paga Don José Cueto, vecino de ella, á 
favor délos Frailes de Santo Domingo de 
la misma, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 392 pesetas 92 céntimos y en 
el término de 9 años y 10 plazos al 4,80 
por 100 en 532 pesetas 8 céntimos, cu-
yas dos capitalizaciones sirven de tipo 
para la subasta. 
682. Otro censo de 10577 reales 66 cénti-
mos de capital y 317 con 33 de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en la calle 
de la Trinidad de esta capital núm. 23, 
que paga Doña Rita Cabello, vecina de 
ella, á favor de los Frailes de Santo Do-
mingo de la misma: capitalizado al con-
tado al 6,50 por lOu en 1220 pesetas 46 
céntimos y en 9 años y 10 plazos igua-
les al 4,80 por 100 en 1652 pesetas 71 
céntimos; cuyas dos capitalizaciones ser-
virán de tipo para la subasta. 
771. Otro censo de 794 reales 33 cénti-
mos de capital y 23 con 83 de réditos 
anuales, impuesto sobre una casa en es-
ta ciudad, calle de k Yedra número 9, 
que paga al Estado en representación del 
Convento de Santo Domingo de ella, Don 
Juan Navarro: capitalizado al contado 
al 8 por, 100 en 74 pesetas 50 céntimos, 
tipo de la subasta. 
2331. Otro censo de 2200 reales de capital 
y 66 de réditos anuales, impuesto sobre 
casa en esta dicba ciudad calle de D. Iñigo 
núm. 36, á favor de las Monjas del An-
gel de ella, que en la actualidad paga al 
Estado D. Félix Pérez Bazo, vecino de 
la mfisma: capitalizado al contado al 6,50 
p . § en 253 pesetas 85 céntimos y en 9 
años y 10 plazos iguales, al4,80 por 100 
en 343 pesetas 75 céntimos, cuyas dos 
capitalizaciones servirán de tipo en la 
subasta. 
REMATE EN MALAGA Y COIN. 
4778. Un censo de 880 reales y 66 cén-
timos de capital y 26 reales 42 cénti-
mos de réditos anuales, impuesto sobre 
una casa situada en la villa de Coin eu 
la calle de S. Andrés, que lo rpaga Don 
Francisco Ramos Sánchez, vecino de la 
misma villa, procedentes de la .Cofradía 
del Santísimo de ella, capitalizado al con-
tado al 8 p-o 611 82 pesetas 63 céntimos, 
tipo que servirá de base en la subasta. 
2535. Otro censo de 794 reales de capi-
tal y 23 con 82 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en dicha vi-
lla de Coin,;calle Cercanías de S. Andrés, 
que lo paga.D. Nicolás Girón Sánchez, 
vecino de la misma, precedente de las 
Monjas de S. Bernardo de esta ciudad de 
Málaga, capitalizado al contado al 8 por 
100 en 74 pesetas 50 céntimos, tipo de 
la subasta. 
Sobre fincas Rústicas. 
5818. Otro censo de 1320 reales de capi-
y tal y 39 con 60 céntimosde réditos anua-
les, impuesto sobre una huerta situada 
en el partido de la Charca, término de di-
cha villa de Coin, que lo paga D. Diego 
García Torres, vecino de ella, procedente 
do las Temporalidades de Jesuítas de esta 
ciudad: capitalizado al contado al 8 por 
100 en 123 pesetas 75 céntimos, tipo de 
la subasta. 
1950. Otro censo de 5500 reales de ca-
pital y 165 de réditos anuales impuesto 
sobre tierras en el partido del Llano de 
la Virgen, término de la referida villa de 
Coin, que pagan los herederos de D. Ma-
nuel Gamboa procedente de los Frailes de 
S. Agustín de ía misma villa, capitalizado 
al contado al 6,50 por 100 en 634 pe-
setas 61 céntimos y en el término de 
9 años y 10 plazos iguales al 4,80 por 
100 en 859 pesetas 38 céntimos, cuyas 
dos capitalizaciones servirán de tipo en 
la subasta. 
3102. Otro censo de 1624 rs. de capital 
y 48 con 72 céntimos de réditos anuales 
impuesto sobre una huerta situada en el 
partido de las Viejas, término de la repe-
tida villa de Coin, que paga D. Juan León 
y Romero, vecino de ella, procedente de 
las Monjas de Madre de Dios de la ciudad 
de Antequera, capitalizado al contado al 
8 por 100 en 152 pesetas 25 céntimos, 
tipo de la subasta. 
2013. • Otro censo de 2530 reales de ca-
pital y 75 con 90 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre una huerta si-
tuada en término de la villa de Coin, en el 
partido de las Viejas, que paga D. Juan 
León y Romero, vecino de ella, procedente 
de los Frailes de S. Agustín de la misma: 
capitalizado al contado al 6,50 por 100 
en 292 pesetas y en 9 años y 10 plazos 
des particulares: tieíie de cabida 44 fa-
negas, igual á 2656 áreas, 92 centiáreas 
y 3016 centímetros cuadrados: se ka ta-
sado en 660 pesetas en venta y 33 en 
renta y se lia capitalizado por esta por 
no producir nada en 742 pesetas 50 cén-
timos. 
No tiene censo. 
Quedan escluidos de la mensura y apre-
cio 6 fanegas de tierra que están dentro 
de este prédio, pertenecientes á María 
Antonia Castaño Muñoz, aprobadas como 
roturación arbitraria. 
No tuvo postor diclia finca en la su-
basta celebrada el 13 de Junio último 
por las 742 pesetas 50 céntimos de la 
capitalización, anunciándose aliora en 2 / 
por 631 pesetas 12 céntimos del 85 por 
100 de dicha cantidad. 
3661. Otro prédio de tierra pedregosas, ta-
jos y algún pasto nombrado Sierra de Bir-
jan, en el pago del Navazo, término y 
procedencia-de los precedentes, compues-
to de 167 fanegas, 6 celemines (10114 
áreas, 42 centiáreas y 2847 centímetros 
cuadrados): lindando por Norte propieda-
des partió alares y Cortijo del Navazo, 
Este tierras de la venta de Bírjan,- Sur 
otras del Cortijo del mismo nombre y 
por Oeste con propiedades particulares: 
se ha tasado en 2081 pesetas 25 cén-
timos en venta y 119 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón de 
las anteriores de 2626 pesetas 87 cén-
timos. 
No tiene gravámen. 
Como roturaciones arbitrarias aproba-
das y pendientes de resolución, se han 
dejado fuera de mensura y aprecio, las 
siguientes: 
_ Fags. Cs. 
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De José M.* Montilla Sánchez. 
» Rafael García Guillen. 
» Juan Reyes Terroba. 
1 
5 
12 
6 
181t2 
No tuvo postor esta finca en la subas-
ta celebrada el 12 de Julio último por 
las 2626 pesetas 87 céntimos de la capi-
talización anunciándose ahora por las 
2232 pesetas 84 céntimos del 85 por 100 
de dicha suma. 
Los cuatro anteriores prédios han sido 
tasado por los agrimensores D. José M.a 
Ruiz Fernandez y práctico D. Francisco 
Padilla Dominguez. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios y Comunes. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
iovent.0 
3643. Un predio de tierra llamado Sierra 
del Pedregal, Pago del mismo nombre, 
término de la población de Cuevas del 
Becerro, procedente de sus Propios ó 
Comunes, que linda Norte con término 
de Cañete la Real á Fuente Juncal y 
tierras de í). José Martin Ocaña, Este 
con el Cancho del Zorro, Sur suerte de 
Francisco Perujo y tierras del Sr, Mar-
qués de las Cuevas y por Oeste las 
llamadas de la Rejertilla: consta de 40 
fanegas ó sean 24 hectáreas, 12 áreas y 
80 centiáreas pedregosas y tajos, que se 
han tasado en venta en 3,00 pesetas y 
en renta en 15, produciendo esta una 
capitalización por no resultar la que ga-
na de 337 pesetas 50 céntimos, tipo de 
la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido apreciado por el perito agri-
mensor tasador D. José M.a Ruiz Fer-
nandez y práctico D, José de Fuentes 
Conde. 
Este predio fué solicitado esceptuar de 
la venta por el Ayuntamiento, pero por 
falta de justificación se desestimó la pre-
tensión por Orden de S. A. el Regente 
del Reino de 18 de Noviembre del año 
último. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Manuel Barquero García, vecino de Pe-
ñarrubia el primer plazo de 2507 pese-
tas 50 céntimos en que la remató el 24 
de Marzo del corriente año, adjudicada 
en 30 de Abri l siguiente, el cual és res-
ponsable á la diferencia que resulte en-
tre el anterior y nuevo remate que se 
celebre y demás que está prevenido en 
el particular. 
CONDICIONES 
—6-
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden d e \ § de Febrero de 1860. 
Art. I . " La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, ajuicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 déJúlio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu 3 pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsab ilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
Número 
del 
inventario 
176 
2200 
2203 
IB! 
Clase de fincas, 
Un solar, completo del 
que fué Gasa consistorial 
núm 3.°, con fachada á 
la calle Especerías, 99 
metros, 12 centimeíros. 
Suerte de tierra partido 
de los Carriles, en Al 
haurin de la Torre, de 
HÚ fanegas. 
Otra id. id Sierra Llana, 
en id. de 90 fanegas. 
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Procedencia. 
Propíos de Málaga 
Idem 
Idem 
Remate. 
Pets. Cts. 
130000 
8014 
2048 
Compradores 
D. Antonio Ruiz Diaz. 
D. José López Sánchez. 
£1 mismo. 
Vecindad, 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Lo que se publica en ios Boletines oficiales de esta provincia, para conocipaiento de loscom-
pradores y demás éfeclos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instruc-
ción dé 31 de Mayo de 1855 
Malaga 5 de Octubre de 1870.—El Jefe económico, Antonio López. 
Este número 20 consta de dos pliegos y medio. 
esa 
Imp. de M. Martínez Nieto, Grai^te , 69. 
—O— 
Número 
del 
inventario 
2659 
2660 
2662 
2666 
266'7 
2668 
2669 
2670 
175 
Clase de fincas. 
Un prédio de tierra llamado 
los Navazuelos, en id. 172 
fanegas 3 celemines. 
Otro id. id. la Mesa, pa-
go de la Lapa, de 72 
fanegas. 
Otro id. id el Atalayen, 
id de la Atalaya, de 
29 y¡1|2 fanegas. 
Procedencia. 
Remate. 
Pets. Cts. 
2665 Otro id. id. el Padrastro, 
| id. de las Carboneras, 
' de 55 y 1 [2 fanegas 
2664 Otro id. id. Padrastillo, id. 
! de la Nava, de 57 fane-
i gas 9 celemines. 
2665 |ün prédio de tierra llama-
do Sierra de Lineros, en 
el pago del Berrillo, de 
111 y 1|2 fanegas. 
Otro id. id. Sierra de la 
Lapa, pago del mismo 
nombre, de 100 fanegas. 
Otro id. id. Mari-Andra-
jos, id. dé la Lapa, de 
39 fanegas. 
Otro id. id. Sierra Blan-
quilla, id. del Árrejanal, 
de 135 fanegas. 
Otro id. id. Hoyo del Ace-
buchal, id. la Lapa, de 
Soy 1j2 fanegas. c : 
Otro id. id. Cañada Honda, 
id. Cuesta de Nina, de 
44 y í\i fanegas. 
Compradores. 
Propios de Cañete la 
Real. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Propios de Cañete la 
Real. ] 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1950 
1050 
502 50 
290 
,515 
2005 
1460 
475 
1425 
1000 
1025 
D. Pedro Govantes Sán-
chez. 
D. Francisco Cuevas Re-
res. 
D. Manuel Enriquez Mu-
ñoz 
Cruces. 
Subasta del 28 de Julio de 1870. 
EJ mismo. 
£1 mismo. 
D. Fernaado Reinóse Or-
tiz. 
D Francisco Cuevas Bo-
res. 
El mismo. 
D. Antonio Mesa Can-
tero. 
D. Francisco Cuevas So-
res. 
Don Pedro Domínguez 
Vecindad. 
Campillos 
Cañete i a 
Real 
Idem 
Idem 
Idem 
Cañete la 
Real. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Solar ó parte de sitio en 
que estuvo edificada Id 
Casa capitular de esta 
ciudad, situado en la 
Plaza de la Constitución, 
señalado con el número 
2.° con fachada á esta, 
de 103 metros 62 cen-
tímetros. Propios de Málaga. 120000 D Joaquín Leciaga Ri-
vera. Málaga. 
ADVERTENCIAS. 
\ .* No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2.a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará fin 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la lev de; 11 de Julio de 
1856. 
B.3 Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y í £ años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.0 de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 3 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago deluO por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme !o dispues-
to en el art 20 de la mencionada ley Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años, A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual en ej 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes oómpren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
Jaita de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en el término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. " El Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
ticulo 173 déla Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
4ancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso,de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la loma de posesión 
por el comprador, según la ley de 50 de Abril de 
1836ye! de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las lincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en raal decreto de 5 de Octubre de 
1838. 
12 Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Novienbra de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente día 
24, se autoriza !a admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por e! Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1 S e considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ios de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exiofante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jeruáalen, los de. cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 22 de Octubre de 1870.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
AdiiDisiracioD económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Venias en sesión de l.0del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 2 del mismo, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 
Subasta del 7 de Julio de 1870. 
Número 
del 
Inventario 
401 
465 
5652 
5653 
3654 
3655 
3656 
173 
2658 
Clase de fincas. 
Una suerte de tierra llama 
da de Antonio Pérez ó 
José Galeote, término de 
Villanueva del Rosario, 
de 4 fanegas. 
Otra id. id. de Francisco 
Serrano Moreno, de 2 fa-
negas. x 
Primer trozo de una Sier-
ra llamada Blanca, tér-
mino de Ojén de 2295 
fanegas y 11 celemines. 
Segundo trozo de dicha 
Sierra, de 2541 fanegas 
9 celemines y un cuar-
tillo. 
Terreno en dicha Sierra, 
llamado Aspillera, de 9 
celemines. 
Otro id. id. Cerrito de las 
Chorreras, de 2 y \\*> 
fanegas. 
Veinte y cinco algarrobos 
silvestres, en el paraje 
llamado Arroyo del Co-
lumpio, en id. 
Un terreno llamado Arroyo 
de Calvez en id., de 
una fanega 2 celemines. 
Procedencia. 
Remate. 
Pets. Cts. 
Compradores. Vecindad. 
Propios de Villanue-
va del Rosario. 
Idem 
Propios de Ojén. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
45 31 
30 95 
89025 
61775 
265 
200 
D Antonio Escobar y 
Escobar. 
El mismo. 
D. José González Ara-
gonés. 
n so 
125 
El mismo. 
El mismo. 
D. Pedro Espada Mora-
les. 
D José González Ara-
gonés. 
D. Pedro Espada Mora-
les. 
Archidona 
Idem 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Ojén. 
Málaga. 
Ojén. 
Subasta del 12 de Julio de 1870. 
Un portal en la plaza pú-
blica de Canillas de Al-
baida, de 21 varas cua-
dradas. 
Un prédio de tierra llama-
do Peflon Bermejo en el 
Pago del Rincón, térmi-
no de Cañete la Real, de 
60 fanegas. 
Propios de Canillas 
de Albaidas. 
Propios de Cafiete 
la Real. 
108 
1425 
D. Juan ViHéña Bueno. 
D Pedro Govantes Sán-
chez. 
Torróx. 
Campillos 
—3— 
iguales al 4,80 por 100 en 395 pesetas 
42 céntimos; cuyas dos capitalizaciones 
servirán de tipo para la subasta. 
4971. Otro censo de 180 reales 66 cénti-
mos de capital y 5 con 42 céntimos de 
réditos anuales, impuesto sobre una viña 
en el término de la villa de Coin, en el 
partido del Rincón, que paga D.a Con-
cepción León, vecina de ella, proceden-
te de la Cofradía del Dulce Nombre de 
María, capitalizado al contado y tipo de 8 
por 100 en 17 pesetas, tipo de la subasta. 
5032. Otro censo de 128 rs. de capital y 
3 con 84 céntimos de réditos anuales, 
imuiiesto sobre un olivar situado en el 
partido de las Zorreras, término de la 
mencionada villa de Qoin, que paga Don 
Juan León Romero, vecino de la misma, 
procedente de la Cofradía de San Sebas-
tian de ella: capitalizado al contado y 8 
por 100 en 12 pesetas, tipo de la subasta. 
Censos procedentes del Estado. 
Menor cuantía. —Sobre ¿incas Urbana. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núra. del 
invent.0 
95. Otro censo de 18103 reales de capi-
tal y 543 con 9 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en esta ciu-
dad, calle de los Mármoles número 47, 
que paga D.a Salvadora Gardoquí, vecina 
do ella, al Estado por el ramo de Primi-, 
tivos, capitalizado al contado al 6,50 por 
100 en 2088 pesetas 77 céntimos, y en 
9 años y ¡10 plazos iguales al 4,80 por 
100 en 2828 pesetas 54 céntimos, cu-
yas dos capitalizaciones servirán de tipo 
para la subasta. 
CONDICIONES. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado d en plazos. 
2. a El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 días de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea a sa-
tisfacer en 9. años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi^ 
tos excedan de 15 pesetas. 
3. a Los derechos de espediente hasta 
la . toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4. a A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados. 
5. a Por el articulo 3.° del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
go de los censos que se enagenen por el Es-
tado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núra. del r 
invent.0 
1088. Un cortijo llamado de la Torre de 
Jevár, situado en término de la ciudad 
de Antequera, procedente de la capella-
nía de jure volub, que en la parroquial 
de San Sebastian de la misma ciudad, 
fundó D. Lorenzo Fernandez de Pa-
dilla: linda por Norte co i tierras de los 
cortijos de ftobledillo y de las Chozas, > 
Oriente las del de Robledillo, de las Mon-
jas y de la Lapa, Poniente las de las Cbo-
zas y huerta de Jevar y Sur las del de la 
Higuera y tierras de Juan Cosas Arrabal, 
comprende 102 hectáreas, 85 áreas, 51 
centiáreas y 583 centímetros cuadrados, d 
sean 170 fanegas 4 celemines del mar-
co de Málaga, conteniendo dentro una 
senda servidumbre pública, dos veneros 
ó. arroyos de poca agua utilizable para 
riego, el uno por su altura y protegi-
do con dia y medio de agua del de la 
huerta de Jevar en cada semana, 22 
higueras, 9 guindos, 2 mimbres, una 
encina, 5 olivos y un olmo; una casita 
vieja en mediano estado: han sido cla-
sificadas las tierras en esta forma: 2 fa-
negas de riego 2.a' calidad, 76 de 1 / , 
2.a y 3.u de secano, rosas y pastos y 92 
con 4 celemines pobladas de monte de 
palma: todo se ha tasado en 12230 pe-
setas 58 céntimos en venta y 550 pe 
setas en renta, habiéndose caoitalizado 
por esta por no aparecer la que gana en 
11250 pesetas. El tipo será la tasación. 
No le resulta mas car^a en unión do 
la huerta contigua de la misma proce-
dencia que la de 54 misas, sobre la cual 
se estará á lo dispuesto. 
Ha sido medida, tasada y clasificada 
esta finca por el perito agrimensor Don 
Aiuirós Mendoza Labat y práctico D. Mi-
guel Cabello Herrera. 
; oí^nrru; sr mvmuü ,14, &ip Qj/ioiítgig 
BIENES DEL ESPADO. 
Clero 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
Núm. del 
iovenl0 
1089. Una huerta nombrada de Jevar, en 
el término de la ciudad de Antequera, 
procedente de la capellanía que fundd 
D. Lorenzo, Fernarídez de Padilla, que 
linda por Norte y Oeste con tierras del 
cortijo de la Torre de Jevar, Poniente 
otras de Juan Cozas Arrabal y Sur otras 
déL cortijo de la Higuera: comprende 6 
hectáreas, 79 áreas, 32 centiáreasy 6907 
centímetros cuadrados, ó sean 11 fane-
gas 3 celemines del marco de esta ciu-
dad, siendo 3 de riego y las demás de 
secano: conteniendo dentro de su perí-
metro un venero ó arroyo insignificante 
que se esfuerza en una jpeqaena alborea 
y da riego con día y medio en eada se-
mana á las tierras del citado cortijo ,de 
la Torre, una senda pública, 150 olmos 
en dos grupos 6 almácigas, 3 guindos, 
unalbaricoque, 2 higueras, 6 morales de 
fruto negro y una casita con una pieza 
destinada á la celebración de actos re-
ligiosos: quedándose esta pieza fuera de ^  
aprecio: todo lo demás se ha tasado en 
3226 pesetas 25 céntimos en venta y 125 
pesetas en renta, produciendo esta una 
capitalización por la razón de no constar 
la que gana de 2812 pesetas 50 céntimos 
El tipo de la subasta será la tasación. 
Resulta que en unión del cortijo lla-
mado de la Torre de Jevar, está gra-
vado con 54 misas, y sobre ello se es-
tará á lo mandado. 
Peritos los anteriores. 
Segunda Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. de 
invent.0 
3649. Un prédio de tierra pedregosa nom-
•4— 
Brado el. Barrillo, pago del mismo nóm-
bíe, término de la villa de Cañete la 
Real, procedente de su caudal de Pro-
pios: que linda por Norte y Este con 
propiedades particulares y por Sur y Oes-
te el arroyo del Pago: comprende una 
cabida de 41 fanegas 6 celemines, equi-
valentes á 2505 áreas, 96 centiáreas y 
1481 centímetros cuadrados: se han ta-
sado en 205 pesetas en venta y 10 con 
25 céntimos en renta dando esta tina 
capitalización por no ganar ninguna de 
230 pesetas 62 céntimos. 
No tiene censo. 
Este prédio lo forman tres pedazos 
separados por propiedades particulares. 
Se han segregado de la mensmia y 
aprecio 8 fanegas 6 celemines pertene-
cientes á las roturaciones aprobadas á 
Sebastian Pulido Montilla y Francisco 
Aranda Rodríguez, la primera de 5 fa-
negas y la segunda de 3 con 6 cele-
mines. 
No tuvo postor en la subasta celebra-
da el dia 13 de Junio último por 230 
pesetas 62 céntimos de la capitalización, 
• se anuncia en 2.a por 196 pesetas 3 cén-
timos del 85 por 100 de dicha cantidad. 
3650. Otro predio de tierra pedregosa lla-
mado Herriza del Fraile, pago del Ber-
'rillo, término y procedencia del anterior: 
que linda Norte y Este propiedades par-
ticulares, Sur tierras nombradas el Ca-
nuto y Oeste propiedades y arroyo de 
las Calenturas: comprende 48 fanegas y 
6 celemines, d sean 2928 áreas, 65 cen-
tiáreas y 3778 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 363 pesetas 75 céntimos 
en venta y 18 pesetas en renta dando 
esta una capitalización por no ganar 
nada de 405 pesetas. 
No tiene censo. 
Dentro, de este prédio hay 1 fanega 6 
celemines correspondiente á la roturación 
aprobada de Antonio Padilla Torres, que 
no se ha comprendido en la mensura y 
aprecio. 
No tuvo postor dicha finca en la su-
basta celebrada el dia 13 de Junio úl-
timo por las 405 pesetas de la capita-
lización, anunciándose ahora en 2.a por 
344 pesetas 25 céntimos del 85 por 100 
de dicha cantidad. 
3651. Otro prédio de tierra pedregosa lla-
mado Cerro del Cojonato, en el pago del 
Navazo, término y procedencia del ante-
rior: lindando por Norte y Oeste con 
el camino de las Cuevas, Este tierras del 
cortijo del Huertesuelo y Sur propieda-
